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Com renovado estímulo, apresentamos o número 2, 2014 da Cinergis, que envolve 
artigos originais atinentes à Nutrição, Psicologia, Educação Física, Lazer, Atividade 
Física e Estilo de Vida. E, como artigo de revisão, a temática do risco metabólico e 
comportamento de risco.
Mais especificamente nosso periódico aborda o perfil nutricional de gestantes 
atendidas em uma unidade básica de saúde; nível de ansiedade-estado de atletas 
masculinos de handebol na final do campeonato gaúcho; contribuições da periodização 
tática para o desenvolvimento de uma identidade coletiva em equipes de futebol; 
características demográficas e comportamentais de escolares e sua percepção sobre a 
utilização dos exergames nas aulas de educação física; análise cinemática da estratégia 
de corrida de crianças em idade escolar na prova de 50 metros; análise de lesão 
muscular e comportamento do vo2máx entre um programa de treinamento de corrida em 
piscina funda e corrida em terra; lazer em forma de recreação em parques zoológicos; 
estilo de vida de trabalhadores e sua relação com índice econômico e setor produtivo.
Com forma de artigo de revisão, apresentamos a temática de agregação de 
fatores de risco metabólicos, atividade física e comportamentos de risco à saúde em 
adolescentes.
Agradecemos a parceria dos avaliadores da produção aqui veiculada e renovamos 
o convite para envio de produções de nossos leitores e pesquisadores, a fim de 
qualificarmos cada vez mais nossa revista. 
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